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节的主线，老教父维托 ( Vito) 的复仇计划便是典
型: 老教父维托因帮派的 “生意”纠纷而被枪击，
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继承了老教父的秘密，对他的叙述也由全知视角
转化为内、外视角，他甚至说: “我是唯一知道真














脾，写景 则 在 人 耳 目，述 事 则 如 其 口 出 是 也。”
《教父》作为现代电影，其叙事范式的建构也颇中


















































老板波纳席拉 ( Bonasera) 及其女儿融入美国主流
社会的努力最终失败，对主流美式价值观的笃信
最终破产; 才华横溢的意裔青年歌手尼诺 ( Nino)
几经坎坷，演艺事业最终成功时，却以酗酒的方
式自杀———这几乎是杰克·伦敦 《马丁·伊登》
的另写; 善良真诚的女青年凯 ( kay) 是属于美国
主流社会的优秀青年，她与迈克尔的爱恨离合很
大程度上要归因于美式价值观对她的影响; 富于














































言式的不满: “他是在为 陌 生 人 创 造 奇 迹 ( He
performs those miracles for strangers ) 。”而 最 终，
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